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Wiwi Riyanti. PENERAPAN MODEL LATIHAN DASAR TEATER 
UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MEMBACA INDAH 
GEGURITAN SISWA KELAS VA SDN 2 SUKOMULYO KABUPATEN 
KEBUMEN 
TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan membaca 
indah geguritan pada siswa kelas VA SDN 2 Sukomulyo kabupaten Kebumen 
tahun ajaran 2016/2017 dengan menerapkan model latihan dasar teater. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 
seorang guru dan siswa kelas VA SD N 2 Sukomulyo pada semester dua tahun 
ajaran 2016/2017 yang berjumlah 21 siswa, terdiri dari  10 siswa laki-laki dan 11 
siswa perempuan. Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan 
data adalah wawancara, observasi, dan penilaian kinerja. Teknik uji validitas data 
menggunakan validitas isi dan triangulasi. Teknik analisis data adalah analisis 
interaktif. Analisis interaktif terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan 
model latihan dasar teater mampu meningkatkan keterampilan membaca indah 
geguritan siswa kelas VA SDN 2 Sukomulyo tahun ajaran 2016/2017. Peningkatan 
tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah siswa yang terampil dalam 
membaca indah geguritan dengan menguasai aspek pelafalan, intonasi, ekspresi 
dan gestur dari pratindakan, siklus I, siklus II, dan siklus III. Pada pratindakan, 
siswa yang terampil membaca indah gegurita dengan menguasai aspek pelafalan, 
intonasi, ekspresi, dan gestur hanya 19,05% atau 4 siswa. Ketuntasan pada aspek 
pelafalan mencapai 75,38%, aspek intonasi mencapai 65,85%, aspek ekspresi 
mencapai 52,38%, dan aspek gestur mencapai 14,28%. Pada siklus I meningkat 
menjadi 28,57% atau 8 siswa, dengan ketuntasan aspek pelafalan 76,19%, aspek 
intonasi 85,71%, aspek ekspresi 61,90%, dan gestur 19,05%. Pada siklus II 
meningkat menjadi 57,14% atau 12 siswa, dengan ketuntasan aspek pelafalan 
95,24%, aspek intonasi 95,24%, aspek ekspresi 76,19% , dan gestur 52,38%. Pada 
siklus III meningkat menjadi 80,95% atau 17 siswa, dengan ketuntasan aspek 
pelafalan 100%, aspek intonasi 95,24%, aspek ekspresi 90,47%, dan gestur 80,95%. 
 






Wiwi Riyanti. BASIC THEATER EXERCISES AS THE LEARNING 
MODEL TO IMPROVE THE GEGURITAN READING SKILLS AT FIFTH 
GRADE OF STATE ELEMENTARY SCHOOL 2 SUKOMULYO,  
KEBUMEN IN THE ACADEMIC YEAR 2016/2017. Skripsi, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, June 2017. 
The research aimed to improve the geguritan reading skills by applying 
basic theater exercises as the learning model at fifth grade of State Elementary 
School 2 Sukomuyo, Kebumen in the academic year 2016/2017. 
This research was a classroom action research which was held in three 
cycles. There were four stage in each cycle, which were planning, implementation, 
observation, and reflection. The subjects were a teacher and 21 students from the 
fifth grade in the second semester of State Elementary School 2 Sukomulyo, 
Kebumen in the academic year 2016/2017. The data sources were the teacher and 
the students. The data collecting techniques were in depth interview, observation, 
and perfomance assessment. Data validity techniques were content validity and 
triangulation. Data analysis were interactive analysis. Interactive analysis consisted 
of data collection, data reduction, data display, and conclusion.drawing. 
Based on the result of the research, a conclusion is drawn that the use of 
basic theater exercises as the learning model can improve the geguritan reading 
skills at fifth grade of State Elementary School 2 Sukomulyo, Kebumen in the 
academic year 2016/2017. The improvement could be seen by the number of 
students mastered four aspects in geguritan reading which is pronunciation, 
intonation, expression, and gesture which increased from pre-action till third cycle. 
In the pre-action, only 4 or 19,05%  skilled students in geguritan reading who 
mastered four aspects in geguritan reading. Completeness in pronunciation aspect 
reach 75,38%, intonation aspect reach 65,85%, expression aspect reach 52,38%, 
and gesture 14,28%. In the first cycle, it increased up to 8 or 28,57% students with 
completeness in pronunciation aspect reach 76,19%, intonation aspect reach 
85,71%, expression aspect reach 61,90%, and gesture 19,05%. In the second cycle, 
it increased more up to 12 or 57,14% students with completeness in pronunciation 
aspect reach 95,24%, intonation aspect reach 95,24%, expression aspect reach 
76,19%, and gesture 52,38%. In the third cycle, the increasing reached to 80.95% 
students or 17 students with completeness in pronunciation aspect reach 100%, 
intonation aspect reach 95,24%, expression aspect reach 90,47%, and gesture 
80,95%. 
 






“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyirah : 6) 
Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah 
yang membuat kita berharga 
(Abdurahman Wahid) 
Sometimes People with the Worst Past, Create the Best Future 
(Umar Ibn Al-Khattab) 
Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. 
(B.J Habibie) 
Bermimpilah yang tinggi. Tapi, jangan berusaha menggapai mimpi tersebut, 
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